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１．著書（訳書・辞典を含む）
栗田 克実 ○北海道における「限界集落」の維持・再生に関する実証的研究 研究成果報告書，共著，研究代表者 鎌田とし子，
第３編第５章 東川町における子育て支援施策と住民の子育て支援ニーズ，pp.２６４-２７０，２０１６年３月








































高波 澄子 ○高齢者の幸せのかたち，単著，旭川大学保健福祉学部 研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
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52 保健福祉学部紀要 第9巻（2017）
中川 初恵 ○大学の強みを生かした看護と看護学教育に学ぶ 大学間教育研究活動連携研修会－倉敷・上海・旭川の看護と看護
教育をつなぐ－より，共著，中川初恵，大谷順子，羽原美奈子，出村由利子，旭川大学保健福祉学部紀要，第９巻，
旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月







































































































































































































































































































































































































































吉澤 裕子 ○特定非営利活動法人 日本人生哲学感情心理学会（J-REBT），役員，２０１３年１月～現在
○日本精神保健看護学会，第２７回学術集会・総会，実行委員，２０１６年４月～２０１７年７月
